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EPSG 50
Inschrift:
Transkription: 1 Iuno(ni)
2 A^pp(ia) Catt(a)
3 v(otum) s(olvit).
Übersetzung: Der Juno hat Appia Catta das Gelübde eingelöst.
Kommentar: bisher alle Appuleia?
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor unten und oben links abgebrochen.
Maße: Höhe: 31 cm
Breite: 20 cm
Tiefe: 18 cm
Zeilenhöhe: 2,5-3,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte 2. Jhd.
Herkunftsort: bei Unzmarkt
Fundort (modern): Frauenburg (http://www.geonames.org/2779336), bei Unzmarkt
Geschichte: Vor 1874 in der Burg vermauert entdeckt.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot
Konkordanzen: CIL 03, 11645
ILLPRON 01186
RIS 00107
EDH 38690, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD38690
UBI ERAT LUPA 8353, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8353
EE -02, 00962
Abklatsch:
EPSG_50
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_50
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